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K-LINK is a multi-level marketing company engaged in international health -
based business. The products produced in the form of unique and quality products. In 
the process of treatment products used by K-LINK vary according to the disease 
experienced. But sometimes members and consumers still do not understand and 
know the symptoms of the disease appear , as well as in determining the products 
that will be used for treatment. This application is an alternative for members and 
consumers of K-LINK because it helps determine treatm nt products. The 
application comes with the diagnosis of disease sympto s entered by the user. So the 
system can determine the K-LINK products are suitable for the treatment of disease. 
By transferring expert knowledge into the system, it is known that the health sector 
can be attributed to IT. Expert system based Decision Support System is designed 
using UML modeling, PHP as the programming language nd MySQL as a database 
that can be accessed via the web. Inference method use  is a forward chaining, while 
the method of calculation using the theory of probability. 
 






K-LINK adalah perusahaan multi level marketing bertaraf internasional yang 
bergerak di bidang kesehatan berbasis bisnis. Produk yang dihasilkan berupa produk 
yang unik dan berkualitas. Dalam proses pengobatan produk yang digunakan oleh K-
LINK bermacam-macam sesuai penyakit yang dialami. Tetapi member dan 
konsumen kadang masih belum memahami dan mengerti gejala-gejala penyakit yang 
muncul, serta dalam menentukan produk yang akan digunakan untuk pengobatan. 
Aplikasi ini adalah alternatif bagi member dan konsumen K-LINK karena membantu 
menentukan produk pengobatan. Aplikasi ini dilengkapi dengan diagnosa penyakit 
dari gejala-gejala yang diinputkan oleh pengguna. Sehingga sistem dapat 
menentukan produk K-LINK yang sesuai untuk pengobatan penyakit. Dengan 
mentransfer ilmu / pengetahuan pakar ke sistem maka di etahui bahwa bidang 
kesehatan bisa dihubungkan dengan IT. Sistem Pendukung Keputusan berbasis  
Expert System ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML, PHPsebagai 
bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai database sehingga bisa diakses melalui 
web. Metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining (runtut maju), 
sedangkan metode perhitungannya menggunakan teori probabilitas / kemungkinan. 
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